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ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan
kepuasan gaji terhadap komitmen pada pekerjaan pengemudi ojek online di Surabaya.
Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan data primer. Penelitian ini
memiliki sampel sebanyak 72 responden. Penelitian ini menggunakan metode
kuesioner dengan skala likert. Teknik pengujian data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji validitas, uji realibilitas, dan uji regresi.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh positif
terhadap komitmen pada pekerjaan. Semakin tinggi motivasi kerja, maka akan
semakin mempengaruhi komitmen pada pekerjaan pengemudi ojek online. Lalu untuk
variabel kepuasan gaji tidak signifikan terhadap komitmen pada pekerjaan. Kepuasan
gaji saja tidak bisa menentukan seseorang akan terus komit pada pekerjaan. Hasil ini
mendukung hipotesis 1 dan tidak mendukung hipotesis 2.
Kata kunci: Motivasi kerja, kepuasan gaji, komitmen pada pekerjaan, pengemudi
ojek online.
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The influence of Work Motivation and Salary Satisfaction
on Commitment to the Work of OnlineMotorcycle Taxi
Drivers in Surabaya
ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of work motivation and salary satisfaction
on commitment to the work of online motorcycle taxi drivers in Surabaya. This
research is quantitative research type with primary data. This study has a sample of
72 respondents. This study uses a questionnaire method with a Likert scale. Data
testing techniques used in this study are validity, reliability, and regression tests.
The results of this study are that the variable of work motivation has a positive
effect on commitment to work. The higher the work motivation, the more will affect
the commitment to the work of the online motorcycle taxi driver. Then for variable
salary satisfaction is not significant to commitment to work. Salary satisfaction alone
cannot determine whether someone will continue to commit to work. These results
support hypothesis 1 and do not support hypothesis 2.
Keywords: Work motivation, salary satisfaction, commitment to work, online
motorcycle taxi drivers.
